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ClientEarth dobiva registraciju Kineskog udruženja
Vijesti | 6. srpnja 2017. 
ClientEarth postao je jedna od prvih inozemnih nevladinih or-
ganizacija koja je dobila službenu registraciju u Kini. Potvrda o 
registraciji zaprimljena je 30. lipnja 2017. godine. Registracija je 
priznanje uspješnih doprinosa koje je ClientEarth učinio u zaštiti 
okoliša u Kini u proteklim godinama i pozitivnim odnosima koje 
je uspostavio s kineskom vladom.
Dimitri de Boer, voditelj kineske agencije ClientEarth, izjavio je: 
“Ova registracija stavlja ClientEarth u iznimno poseban položaj, 
daje nam nužni pravni status za rad u Kini i podržava napore 
središnje vlade za modernizaciju upravljanja okolišem i prava.”
Rješavanje problema okoliša u Kini
Na svjetskoj razina Kina u atmosferu otpušta najviše staklenič-
kih plinova i ima veliko onečišćenje zraka. Kineska vlada revidira 
svoj sustav upravljanja okolišem i zakonima, naglašavajući veću 
transparentnost, javni nadzor i uključivanje principa vladavine 
zakona.
Godine 2015. ClientEarth započeo je s radom u Kini kako bi po-
mogao vladi u razvijanju učinkovitih rješenja za izazove zaštite 
okoliša. Kroz program ClientEarth daje se podrška u izradi i pro-
vedbi boljih zakona o zaštiti okoliša, provođenju obuke i razmje-
ne sa sucima i tužiteljima te pomoć u jačanju uloge nevladinih 
organizacija za zaštitu okoliša.
ClientEarth također uspostavlja fond za podršku lokalnim sudo-
vima u donošenju boljih odluka u slučajevima javnog interesa za 
zaštitu okoliša. Na primjer, u lipnju 2016. ClientEarth i Vrhovni 
narodni sud (SPC) obučili su više od 200 sudaca zaštite okoliša na 
temu klimatskih sporova i zaštite resursa, s predavanjima pred-
sjednika SPC-a i načelnika pravde Zhou Qiang i najvišeg klimat-
skog izaslanika Kine Xie Zhenhua.
Godine 2017. ClientEarth proširit će svoj rad u Kini, uključujući:
•  potporu Ministarstvu zaštite okoliša u razvoju novog sustava 
izdavanja dozvola vezanih za okoliš i pokretanju zajedničke 
procjene transparentnosti lokalnih vlasti o informiranju o oko-
lišu; 
•  osposobljavanje i dijeljenje tehničkog znanja s Vrhovnim na-
rodnim sudom i glavnim tužiteljstvom;
•  pružanje obuke za praktičare iz područja zaštite okoliša, uk-
ljučujući dužnosnike, suce, tužitelje, odvjetnike i nevladine 
organizacije;
•  pokretanje Friend to CourtFund u pružanju stručne podrške 
sudovima u zaštiti okoliša, tako da suci imaju bolju poziciju pri 
donošenju rješenja koja osiguravaju učinkovitu sanaciju okoli-
ša.
Novi sporazum jača zaštitu okoliša  
kroz kineske sudove
Vijesti | 28. studenoga 2017. 
Između kineskog Vrhovnog narodnog suda i ClientEarth 28. stu-
denoga 2017. godine potpisan je sporazum koji je osmišljen kako 
bi pomogao kineskim vlastima u prevladavanju izazova u zaštiti 
okoliša. Obje organizacije su potpisale Memorandum o razumi-
jevanju (MoU) koji formalizira suradnju koja je već u tijeku  u 
posljednje tri godine. Vrhovni narodni sud 2014. godine usposta-
vio je tribunal posvećen zaštitu okoliša i resursa, a uspostavljeni 
su i slični specijalizirani sudovi na pokrajinskoj i općinskoj razini.
Memorandum o razumijevanju je dugoročno strateško partner-
stvo u kojem će ClientEarth i SPC surađivati u osposobljavanju 
sudaca i usporednim pravnim istraživanjima te u izradi materijala 
za obuku sudaca, međunarodnih treninga, studijskih posjeta, me-
đunarodnih seminara i razmjeni sudaca.
Memorandum je potpisan na svečanom otvaranju treninga za ki-
neske ekološke suce u nazočnosti potpredsjednika SPC-a Jiang 
Bixin i Doug Ruley, generalnog zastupnika u ClientEarthu. Dimitri 
de Boer, glavni predstavnik ClientEartha u Kini, rekao je: “Suci za 
zaštitu okoliša Vrhovnog narodnog suda vrlo su utjecajni jer odlu-
čuju o najvećim slučajevima i vode sudove na nižim razinama, a 
oni su odgovorni za izradu sudskih tumačenja postojećih zakona 
o zaštiti okoliša.
“Tim se tumačenjima ugrađenim u zakon daje snaga jer bez mo-






ClientEarth neprofitna je organizacija za zaštitu okoliša osnovana 2008. s uredima u Londonu, Bruxellesu i Varšavi, a osnivač 
je James Thornton. Slogan organizacije je “Pravda za planet”. BussinesGreen dodijelio im je 2012. godine počast “Nevladina 
udruga godine”, a 2013. Law Society nagrađuje ih za izvrsnost u ekološkoj odgovornosti.
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Doug Ruley rekao je: “Vizija ClientEartha je svijet zaštićen ro-
busnim zakonima u kojima ljudi i priroda zajedno napreduju, a 
naša je misija primjena zakona za zaštitu ljudi i planeta. Čvrsto 
podupiremo kinesku viziju ekološke civilizacije koju želimo iz-
graditi ne samo u Kini već i u cijelom svijetu. Čast nam je raditi 
s Vrhovnim narodnim sudom i dijeliti naš stalni rad sa sucima 
koji tumače, primjenjuju i provode kineski zakon o zaštiti okoliša. 
Veselimo se produbljivanju suradnje.”
(op. urednice: Suradnja s organizacijom ClientEartha bila bi više 
nego dobrodošla i u Hrvatskoj radi unaprjeđenja zakonske regu-
lative vezane uz pitanja okoliša, vraćanja povjerenja u stručnjake, 
edukaciju stanovništva....)
Ogroman udarac za mora EU-a, jer MEP-i vraćaju 
katastrofalna pravila ribarstva
Vijest sa stranica ClientEartha | 21. studenoga 2017. 
Nova pravila ribolova predložena od strane Europskog parlamen-
ta predstavljaju ogroman udarac održivom ribolovu u EU-u zbog 
potpunog nedostatka konkretnih ciljeva i zakonskih rokova. Ako 
se uvedu, to ne bi samo utjecalo na širi morski okoliš već bi moglo 
ugroziti i mlade ribe i mrjestilišta, što znači da bi buduće riblje 
zalihe mogle biti ugrožene.
Članovi Odbora za ribarstvo Europske unije (PECH) potkopali su 
zaštitu okoliša EU-a glasanjem protiv usklađenosti s drugim za-
konima o okolišu, poput Direktive o pticama i staništima i me-
đunarodnim ugovorima o zaštiti prirode. Također su promijenili 
uspostavljena pravila o održivosti bez znanstvenog opravdanja i 
uveli iznimke za Mediteran unatoč činjenici o već postojećem 
prekomjernom izlovu. 
Odvjetnica ClientEartha Flaminia Tacconi izjavila je: “To je kata-
strofalno za industriju, potrošače i naše more, a nedostaje velika 
prilika za stvaranje pravila koja će poboljšati upravljanje ribar-
stvom i pomoći u smanjenju utjecaja ribolova na morski oko-
liš u EU-u. Tim glasovanjem zastupnici Europskog parlamenta u 
Odboru PECH-a izbjegli su svoju odgovornost prema održivom 
ribarstvu.”
Tehničke mjere su pravila za to gdje, kada i kako se ribolov može 
odvijati. Te su mjere temeljne za kontrolu utjecaja ribolova na 
zalihe i morske ekosustave. Ako su ispravno dizajnirane, trebale 
bi igrati ključnu ulogu u postizanju nekih od glavnih ciljeva zajed-
ničke ribarske politike, a posebice:
1. Vraćanje i održavanje zaliha ribe iznad razina sposobnih 
za proizvodnju maksimalnog održivog prinosa (MSY); 
2. Uvođenje upravljanja ribarstvom pristupom  
utemeljenom na ekosustavu;
3. Smanjivanje utjecaja ribarstva na širi okoliš;
4. Izbjegavanje neželjenih ulova i  
postupne eliminacije bacanja;
5. Postizanje usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a  
o okolišu.
Jedini pozitivan ishod jest da će Europski parlament, kao glas gra-
đana EU-a, sada glasati na plenarnoj sjednici o novom izvješću. 





• Common Fisheries Policy
• Sustainable Seafood
• European Union
Na stranicama Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta do-
stupan je dnevni red sjednice od 21. studenoga 17., a za 7. 
točku s naslovom Višegodišnji plan za male pelagijske stokove 
u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove 
izviješće je pripremila Ruža Tomašić. 
EU donio nova pravila za ograničavanje ribolova, 
Hrvatska izborila važan amandman za Jadran 
Izvor: Dnevnik.hr | Portal Nove TV
Unatoč ocjeni rada Odbora iznesenoj u gornjem članku, do-
nošenje novih pravila za ograničavanje ribolova, popraćeno je 
prihvaćanjem vrlo važnog amandmana za Hrvatsku i Jadran.
Na sjednici 18. siječnja ove godine Europski parlament gla-
sovao  je o novim pravilima za ograničavanje štetnog izlova 
u ribolovu i, među ostalim, usvojio amandman hrvatske za-
stupnice Ruže Tomašić, kojim se poništava ograničenje kori-
štenja okružujućih mreža plivarica na dubinama manjima od 
70 posto njihove visine, koje je zbog specifičnosti Jadrana bilo 
nepovoljno za hrvatske ribare.
Time se briše članak Mediteranske uredbe iz 2006., koji je 
onemogućavao korištenje takvih mreža i gotovo obustavio tu 
vrstu ribarenja od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Nakon što je Europski parlament 16. siječnja usvojio Uredbu 
o tehničkim mjerama i amandman, nužno je postići kompro-
mis s Komisijom i Vijećem. Kao zamjenica koordinatora grupe 
ECR za ribarstvo, hrvatska predstavnica Dubravka Šuica sudje-
lovat će u trijalogu koji treba dovesti do izmjene Mediteranske 
uredbe i njezine konačne formulacije.
